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 最後に、本年、本学は創立 90 周年を迎えることとなる。これまで久留米大学が地域に根ざし
た医療や教育・文化活動を展開し、地域と共に歩んできていることは、周知のごとくである。次
の100年に向けて、この教職課程も地域と共に歩んでいければ幸いである。本『年報』を通じて、
研究や実践の成果が広く世に公表され、さらなる議論が本誌や教職課程員会、学部学科、そして
教育現場や地域と旺盛に展開されていくことを期待したい。 
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